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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan karakteristik wisatawan ke Kota Sabang yang melalui Kota
Banda Aceh dan merekomendasi kebijakan pengembangan pariwisata Kota Sabang. Adapun karakteristik wisatawan dalam
penelitian ini mencakup adalah Pendapatan, Usia, Jenis Kelamin, Pekerjaan dan Daerah Asal. Sampel atau responden dalam
penelitian ini berjumlah 100 sampel yang dipilih secara acak dengan menggunakan metode Purposive Sampling. Penelitian ini
menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggunanakan metode pengumpulan data secara langsung
melalui wawancara dan pengisian kuisioner terhadap responden. Dari data wawancara langsung untuk wisatawan lokal banyak
didominasi kalangan remaja dan orangtua adapun untuk anak-anak berwisata bersama keluarganya dan untuk wisatawan asing
adalah backpacker yang memang pertama kali berkunjung ke Kota Sabang. Tujuan setiap wisatawan adalah untuk berlibur dan
menikmati ke indahan Kota Sabang dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Adapun Kota Sabang memberikan dampak terhadap
PAD Kota Banda Aceh akibat dari wisatawan yang singgah terlebih dahulu di Kota Banda Aceh. Untuk menarik wisatawan
pemerintah terkait yang mengelola pariwisata Kota Sabang perlu memerhatikan segala bentuk cara dalam hal meningkatkan minat
wisatawan terutama dari segi fasilitasnya, disebutkan bahwa wisatawan yang datang bukan hanya domestik saja namun
mancanegara juga. 
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